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日野 巽中:池田放射能泉浴とケ トエ ノー ル
物frT 日通束誌14(.2) 昭23










大島 良雄 :放射能泉と食菌作用 撃撃と生
物畢1(I(1) 昭22
大島 良雄 :温泉の:/S紙反磨補遺 雷撃と生
物畢10(3) 昭22
阿山大挙放射能展研究所研究菜街


















大島 良雄 :放射能泉に脚する研究 岡山欝
科大草紀要 1(1) 昭24




大島 良雄 :温泉の効用 岡Ll等畢脅誌61
(6･7) 昭24
大島 良雄 :放射能泉の臨範的効果 温泉文
化12既 昭24=
大島 良雄 :血清高田反腔と気湿 寄撃と生
物畢14(2) 昭24
横田 浩,河本宗之 :外科領域に於けろ血清
コバル ト反鷹 臨床外科4(10) 昭 24
横田 浩 :桐虫の障謄管系迷入に裁て 日
本著書新報 1290 昭24=
横田 活 :胃切除後患者の過血糖症状に放
て 日本嘗事新報 1330 昭24

















て 常襲8(5) 昭 25
横田 浩 :術後滑化性遁蕩 臨床外科腹部
外科特供光 昭25






す影響 日通気合 21. 4=
森永 寛 ‥放射能泉の飲用に就て 日本内
科挙合中国四国地方禽 21･ 12
森永 寛,外囲正純 ‥放射能泉入浴と生鰐の
酸化還元機軸 日通気骨 221 4
森永 寛 :放射能泉と細胞の透過性 日通
気合 22. 4
大島 良雄 ‥三朝塩見の2,3の化畢成分の奨
化 日渡気合 22. 4
大島 良雄 :放射能泉と三朝通泉 岡山野草
愈 22. 6
外囲 正純 :酸性緑埜泉(藤野鍍泉)の飲用に




する研究 第 1報 藤野鍍泉飲用の貧血快復
作用 日通気骨 23.4=
森永 電 :放射能泉の血糖に及 ぼ す効 果
5〔; 岡山大学放射能泉研究所研究業桁
岡山嘗畢禽 23. 6
外国 正純 :鎮泉飲用による貧血 快 復 曲紋
岡山腎学舎 23. 6
大島 良雄 :三朝塩泉の地下水並に地表水の
ラドン含有量 温泉科挙魯 23. 5
横的 浩 :放射能泉入浴の胃液酸度に及ぼ
す影響 過泉科挙脅 23. 5
森永 寛 ･.放射能泉と尿酸代謝 過泉科畢
合 23. 5
大畠 良雄 :トpン泉の腎撃的研究 第 1報
'ト｡ン泉入浴と皮下結合組織の生染度 日
遮気合 24. 4
大島 良雄 :放射能泉入浴後皮層 の放 射 能
日通気骨 24=. 4
森永 寛 :頻回温泉浴の血液カタラーゼに
及ぼす影響 日通束脅 24. 4=
森永 寛,外囲ilI純 :中囲地方の練募兵に関
する研究 弟2報 豊川鎮泉並に三石錦泉飲
用成績 日通菜食 24=. 4=
大島 良雄 :トl)ウム系放射能泉に就て 岡
山醤学舎 24=. 6
青田 作衛 :温泉の別出抜管に及 ぼ す作 用
岡山欝軍曹 24. 6
森永 寛 :放射能泉飲糊の過血糖抑制作用
(第2報) 塩兵科畢禽 24. 8
芦浮 唆 :鳥取解下の遮泉並に地下水の弗
素含有量 過泉科挙禽 25. 4
芦揮 唆 :瑚酸合有泉の威因に関する考察
は兵科軍曹 25. 4=
芦揮 唆 :亘温泉分析法に放て (第 1報)過
泉科挙脅 25. 4
芦揮 唆 :酸性緑悪鬼の欝化学的研究 漉
泉科挙禽 25. 4
大島 良雄 :栗野岳温泉の放射能 温泉科挙
合 25. 4
森永 寛 : 自演温泉の食酔性過血糖に及
ぼす影響 猛泉科挙愈 25. 4
大島 良雄 :トロン泉■の国軍_的研 究 (第2
報)日通気合 25. 6







す影響 日通束脅 25. 6
青田 作衛 :中囲地方の耗磐泉に関する研究
(第4報)酸性明替絵姿泉の別出腸管 に 及




外囲 正純 :放射能泉入浴と酸化還 元壊 韓
(第2報) 岡山嘗学舎 25. 6
田中艮憲,丹下曹司 :三朝温泉地方l<･の月経
について 岡山留学合 25. 6
御船 政明 :温泉の過吸が周囲の瀬泉に及ぼ
す影響 岡山腎畢曹 25. 6
日.温泉研究と関係のない演題
渡遼 幸三 :鷹嚢内生駒虫迷入の1例 中国
的固外科葉談合 21. 12
横田 浩,渡達筆三 :胃切除時網膜剥離範園
に就て 中四外装 22. 7
外囲 正純 :結棲性胸部疾患患者の鰹過と皮
膚反鷹に就て 日内申四地方魯 22. 10
横田 浩 :胃切除術後の糖代謝に裁て(Ⅰ)
中,四,外,集 22. ll
涯達 茸三 :腸管重任桂気腫の1例 中,脂,
外,集 22. ll
横田 一浩 ‥胃切除後患者の糖代 謝 に就 て
(ⅠⅠ) 岡山欝学舎 23. 6





横田 活 :胃切除後患者の糖代 謝 に裁 て
(ⅠⅠⅠ) 中,四,外,築 23. 7
青田 作衛 :家族性溶血性黄癌の1例 日,
内,中,四,地 23. ll
岡山大学放射能虎研究朗r研究業鐙
森永 寛 :冒,十二指腸損壊の贋痛鮎 日,
内,中,臥 地 23. ll
横田 活 :胃切除後患者の糖代 謝 に就 て



















横刑 括,河本完之 :揮臓横断切除 の 症 例
日本外科学舎 弘 7
大島 良雄 :高田反麿と束過 日,内,中,臥
地 24. 1(I
音Erl 作衛 ‥鳥取解中部地区における朋大悦
樫の頻度 日,内,中,四,地 24=. 10
小野田 進 :赤血球沈降速度の季 節 的 動 播
日,内,早,四,地 24. 10
横田 括,河本宗之 :輝臓横断切除の密教に
就て 中,也,外,集 弘. ll










響 日本外科拳骨 25･ 4
横田 活 :ビ氏第 Ⅰ法胃切除後の内容の逸
過状況 岡山等拳骨 25. 6

























外園 正純 :放射能泉に関する研究 (21)
放射能泉入浴の血清沃度酸値に及ぼす影響




森永 寛 :放射能泉に鞠する研究 ('14)
放射能泉飲用と食餌性過血糖,鎮泉老化に
よる影響














芦浮 唆 :緑替泉に関する研究 (5)
株券泉に含まれる織の多核鰭連





昭和 25年 9月末 日 温泉化畢部助教授 梅本
春次簡令
